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Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya diawali dengan pencatatan harga pokok produksi.
Harga Pokok Produksi sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual dan menentukan laba.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi produk Meja Oval Extending
Table 180set pada PT President Furniture Jepara dengan metode job order costing, kemudian membuktikan
apakah target laba bruto perusahaan sudah terpenuhi jika perhitungan harga pokok produksi menggunakan
metode job order costing.Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data
pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data atau informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam
bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.Metode analisis yang digunakan adalah
perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode job order costing dengan pendekatan klasifikasi
biaya menggunakan metode full costing. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan perusahaan lebih besar
dibandingkan perhitungan menggunakan metode job order costing sebesar Rp.58.300/set dan prosentase
target laba bruto perusahaan terpenuhi jika perhitungan dilakukan dengan metode job order costing. Selisih
disebabkan karena harga pokok produksi perusahaan menggunakan perhitungan angka estimasi untuk
menentukan harga pokok produksi.
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In manufacturer companies, cost accounting cycle which is started by noting the production price. Production
price is very important for a company to settle the selling and to determine profit. The research is aimed at
describing production price of Meja Oval Extending Table 180set at PT. President Furniture Jepara by using
job order costing method. Next is to proof is the target of the companys profit achieved if the counting of
production cost use job order costing method. The data use in this research is secondary data and the
research design is quantitative which is gained from interview and documentation. Meanwhile, the technique
of data analysis uses job order costing aprroach. The result shows that the companys calculation is bigger
than the job order costing calculation with Rp.58.300/set and the gross profit of company can be achieved if
the calculation uses job order costing. It is happened because the company production cost uses estimate
number calculation to determine the production cost.
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